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Uno de los métodos más prácticos de desinfección de agua es la aplicación de 
la luz ultravioleta, siendo más práctico y eficiente foto catalizándola con dióxido 
de titanio, adquiriendo la capacidad de inactivar virus, esporas y quistes de 
protozoos. 
Tomando en consideración este método de desinfección, el presente trabajo de 
investigación determino la eficiencia de la luz ultravioleta foto catalizada con 
dióxido de titanio sobre un agua de pozo. 
Para este estudio se construyó un sistema con luz ultravioleta foto catalizada 
con dióxido de titanio, tomando en consideración los volúmenes de muestras a 
utilizar para los ensayos, como también las especificaciones eléctricas. 
Las muestras utilizadas en la investigación fueron obtenidas de un pozo 
ubicado en el asentamiento humano Márquez. En este caso se optó por 
establecer como indicador de eficiencia la presencia o ausencia de coliformes 
totales debido a que son considerados como indicadores de calidad de agua. 
Se realizaron pruebas preliminares (primeras corridas), las cuales fueron 
realizadas para identificar las variables a considerar, posteriormente en las 
corridas fueron utilizadas las variables: tiempo y volumen. Se realizaron 
corridas aplicando luz ultravioleta foto catalizada con dióxido de titanio en tres 
volúmenes diferentes (V1= 3000 ml, V2= 5000 ml, V3= 7000 ml), y el lapsos de 
tiempo de 5 minutos de exposición (T1= 5 min, T2= 10 min, T3= 15 min). 
Los resultados obtenidos fueron alentadores en cuanto a la eficiencia del 
tratamiento con el menor de los tiempos y el menor de los volúmenes, ya que 
elimino totalmente los coliformes totales, evidenciando así un 100 % de 
eficiencia del tratamiento. También se pudo constatar que mientras se 
aumentaba el volumen, los coliformes totales aumentaban, pero esto se 
regularizaba aumentando también el tiempo de tratamiento. 
 







One of the most practical methods of water disinfection is the use of ultraviolet 
light, more practical and more efficient of the photo with titanium dioxide, 
acquiring the ability to inactivate the virus, spores and protozoan cysts. 
Taking into account this method of disinfection, the present work of investigation 
determined the efficiency of photo-catalyzed ultraviolet light with titanium 
dioxide on a well water. 
For this study, a photo-catalyzed ultraviolet light system with titanium dioxide 
was constructed, taking into account the sample volumes to be used for the 
tests as well as the electrical specifications. 
The samples used in the research were obtained from a well located in the 
Márquez human settlement. In this case we chose to establish as an efficiency 
indicator the presence or absence of total coliforms because they are 
considered as indicators of water quality. 
Preliminary tests (first runs) were performed, which were performed to identify 
the variables to be considered, later the variables were used: time and volume. 
Ultraviolet photocatalytic light with titanium dioxide was run in three different 
volumes (V1 = 3000 ml, V2 = 5000 ml, V3 = 7000 ml), and time lapses of 5 
minutes exposure (T1 = 5 min, T2 = 10 min, T3 = 15 min). 
The results obtained were encouraging in terms of the efficiency of the 
treatment with the smallest of times and the lowest of the volumes, as it totally 
eliminated the total coliforms, evidencing a 100% treatment efficiency. It was 
also found that while the volume increased, the total coliforms increased, but 
this was regularized by increasing the treatment time. 
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